Revalscher Kalender auf das Jahr 1853 nach Christi Geburt by Anonymous
R e v a l s e h e r  
ÄÜ-SNtdSP 
auf 
das Jahr nach Christi Geburt 
welches 3L5 Tage hat 
Neval, 
Druck von Lindfors Erben. 
rklarung der KaleadcrzeiHen. 
Z) Die Planeten. 
S Sonne, Sonntag. 
L. Mo-d, Moncag. 
Mars, Dienstag. 
Z Mercnr, Mittwoch. 
2^. Jupiter,Donnerstag. 
S Venus, Freitag. 
H Saturnus, Sonnab. 
Uranus. 
5 Erde. 
2) Die zwölf Zeichen 
dcK Thierkreises. 
V W-dder. 
^  ^  Slier. 
M Hl Zwillinge. 
«W -2? Krebs. 
M ^  Löwe. 
^ G Jungfrau. 
5^ ^ Waage. 
ZD Scorp'.on. 
^  ^  Schütze. 
LA Z Steinbock. 
Wassermann. 
^ X Fifche. 
Die Mondsgestalt. 
G Neulnond. 
Erstes Viertel. 
H Vellniond. 
( Letztes Viertel. 
V. oder Vornnttags. 
N. oder Nachmittags. 
Dcr Dr»lck dieses nur in den Ostsee - Gouvernements zu ver­
kaufenden Kalenders wird unter dcr Bedingung gestattet, daß nach 
Beendigung desselben dcr abgethcilten (Lensur die vorschriftmüßige An« 
zahl von Exemplaren vorgestellt werde. 
Derpat, den 24, November IW2, 
(l.. 8,) 
Abgeheilter C.nscr «le l-i Oroiv. 
ieses Jahr ist von der Geburt unsers Herr» 
und Heilandes Jesu Christi das . . 185Z. 
Von Erschaffung der Welt das . . . 6302. 
Von Einführung des christlichen Glaubens 
in Rußland das . 866. 
Von Erfindung des Schießpulvers das . 610. 
Von Erfindung der Buchdruckerkunst das 4!3. 
Von Or. Luthers Reformation > .  . 336. 
Von Eroberung der Stadt Riga n.Livlands) 
— — — Reval u. Ehstlands > 143. 
— — Wyburg, das ) 
Von Eroberung gar,j Finnlands das . . 42. 
Von der Geburt Sr. Kaiserlichen Majestät, 
Nikolai des Ersten, Kaisers und 
Selbstherrschers aller Reußen, das . 57. 
Von Allerhschstdero Thronbesteigung das 28. 
Von Eröffnung der Kaiserlichen Universitär 
zu Dorpat das 6i. 
Das Jahr der Iulianischen Periode . 6Z66. 
Römer Zinszahl 11. 
Die goldene Zahl 11. 
Der Sonnenzirtel 14. 
Die Epakten im airen Kalender . .. i. 
— — im neuen Kalender . . . 29. 
S o n n t a g s b u ch st a v s n: 
^sm a!:en Kalender O, im neuen Lz 
t* 
H Alter. .!VVlVIUl5. Neuer. 
D.,' 1 Neujabr 
Fr.^ 2Adel,Scrb 
S.! 3 Enoch 
^ Strenger 
^ Frost. 
!3 Hilarius 
14 Nobrrr 
15 Diedrich 
I) Josephs Flucht nach Egypten. Matt. 2. 13. 
4 S. n. 57. 
5 Simeon 
6 Hell.3Kön. 
7 Iultanus 
8 Erkard 
Fr.^ 9 Beatus 
S- il l l Pauli Eins 
^ 7> 
.1^ 
M 
7,7 V-
Trübe 
Tage 
mir 
16 2. S-n-LLp. 
17 Änron 
18 Franciska 
19 Sara 
20F.:b. Scb. 
21 Agneta 
22 Magdalena 
2) Christus lehret im Tempel. 
M Schnee. 
M Abwcchseln-
MH7,2lV. 
M de 
Witterung. 
Helle 
Luft. 
S-! !> l. l .S.n.Ep. 
-M.> 12 Neinhold 
D. l 3 Hilarius 
M. 14 Robert 
D.! i5 Diedrich 
Fr. 16 Giesbrecht 
S. 17 Antou 
Luc. 2, 41. 
23 Septuag. 
2 4 Timorheus 
25 pauliBck. 
26 Policarpus 
27Chrnsostom. 
28 Carl 
29 Samuel 
Alter. Eismonat. Neuer. 5 
3) Hochzeit zu Caua Ioh 2, 4. 
S.!l8 2,S.nEv. 
M.-19 Sara 
D.iW Fab. Seb. 
M!2t Agnere 
D. 22 Magdalena 
Fr. 23 Charlotte 
S- 24 Timotheus 
ZD 
ZD 
M) 
Trübes 
( 7, 3<)V, 
UNd 
unfreund­
liches 
Weiter. 
30 Sexages-
31 Virgilius 
1 Februar 
j 2N7ar)^ein 
j 3 Haune 
! 4 Veronica 
! 5 Agathe 
4) Hauptmann zu Eapernaum. Matth. 8, 1. 
S. ^ " " 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr 
25 3.S-n.Ep., Pauli Bek. 
26 Polykarpus 
27Kr'sosiom. ^>G7,I2V-
ZL». Z »-»><-
30 Adelgund ^ 
S- 3 t Virgilius ^ Frosi. 
6 Cl^onüsc. 
7 Richard 
8 Fastnacht 
!> Aschrm 
10 Schvlasii a 
11 Elwine 
12 Eulalie 
l. ^cdurtsftst Jhro Kaiser!. Hoheit der Großsürftin Helena Palv« 
l  owna, geb. 18VS. 
? GeburtSsest S. K. H. des Großf. Silerei Ale r and ro w itsch 
xeb/ 1850. 
7. Gednrtöfest Ihro Majestät der verwiltw. Königin dcr Liiederiandc 
nna ^awlotvna, gev. 1795. 
6 Alter. — 5. — Neuer. 
5) Christus stillt den Sturm. Matth. 9, 23. 
M-
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S-
6) 
S-
M-
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
> 4 S-n. Ep 
2 NIar Rein. 
3 Hanna 
4 Ver. nica 
5 Agathe 
6 Dorothea 
7 Richard 
/ffS Verändere 
liches 
Wetter. 
4,5tt V. 
^ Ziemliche 
Kälte 
13 Invocav 
>4 Valentin 
l5 Faust!na 
!6 Duatemb 
17 Consta^!!!'. 
>8 Coinordia 
!9 Sim.?lpft. 
Unkranr inner den» 
8 5 S. n. Ep- >W 
9 Apolonia 
lOScholast, W> 
! l Elwine ^ j 
lLEulalie ^ 
13 Benigna 
14 Valentin ^ 
Weitzeil. 
und 
Sonnen­
schein. 
K9,2N-
Schnee­
gestöber. 
Matth. 13, 21. 
20 Aemmise 
21 Esaias 
^2 petriSrhif 
23 Wühklmine 
24 Matthias 
25 Victor 
26 Nester 
7) Arbeiter i iu Weinberge. Matth. 2t), 1. 
!iö Septuages. 
M-!16 Juliane 
D. >17 Constanlin 
ZD 
ZD 
Trübe 
Uttd 
27 <Z)cu!l 
28 Justus 
1 Mär? 
Aller. —  H o r n u n g .  —  Neuer. 7 
M-! - 8 Comordia ^ ( 3, ? 8 N- 2 Medea 
D- !9S:m. ?lp. ^ Schnee- 3 Kunikunde 
Fr<20 Eucharius LA bringende 4 Adrian 
S 2! Esaiaö LA Tage. ! 5Angelns 
8) Von vie!erlei Acker. Lnc. 8, 4. 
S. 22Scxages. petri Sluk'f. 
M- 23 Wiikelmine 
D- >24 Nlathiao 
M- 2Z V-ctvr 
D. 26 N'sior 
Fr. 27 Lander 
S- >28 Justus 
Heller 
Himmel 
5S, 52 N 
nnv 
Schnee. 
! 6 Harare 
i 7 Pcrgeiea 
l 8 Cyprianns 
! 9 Prnvenria 
10 Mlchäus 
l 1 Ccnstanliu 
Gregorius 
2. Gcburtsfcst Cr Kais' HohUt des Großf. Nicola! Consta» ti» 
»vwirsch, gcv, 18Z0, 
3. Naincnsfcst Ihre Majestät dcr vcrtvittw, Königin rcr ^ticderlande 
Zinna Pawlowna, und Rittcrfcst ccs Ordens dcr hciligne Anna, 
4. KcbnrtSfcft Jhro Kaiscrl, Hohcil dcr Großf Äiaria Pawlow-
2ti. Gcburtsfcst Sr. Kaiscrl, Hoheit des,Eroßf. Alcrantcr Uler» 
andro» ils». grb. 1L4S 
^ Alter. — — Neuer. 
g) Jesus verkündigt seine Leiden. Luc 18, 3!> 
S. 1 Kstomihi 
M. 2 Medea 
D. 3 Fastnacht 
M- 4 'Aschcrm-
D. 5 Angelus 
Fr- 6 Gottfried 
S- 7 Perpetua 
Helles, 
aber 
veränder­
liches 
H 1.12 V 
Wetter. 
13 Iudica 
14 Zacharias 
15 Mathilde 
l 6 Alexander 
17 Gerdrutbe 
18 Gabriel 
19 Iosepb. 
10) Versuchuna Christi. Matth. 4, 
S-
M. 
D-
M. 
D. 
Fr. 
S. 
8 Invocav 
9 Prüde utia 
10 Michaus 
1 l Buß-Bett-
M Zrül)! Anf->20 
21 
22 
23 
24 
25 
^ lich. !26 
Trübe 
M Tage. 
C>uatmbr. 
12 Gregoriusj ^  Verander-
13 Ernst >6^ G 7,58 V-
14 Zacharias 
palmsonr. 
Benedict 
Raphael 
Theodor 
Casimir 
Mar Der?. 
Emanue! 
11) Vom Cananaischen Weibe. Matth. 15,21 
S. I15Z^emimft. ZD jKalke j27 Ostern. 
Alter. — Lenzmonat. — Neuer. 9 
M- l6 Alexander !ZD 28 Ofterm. 
D. 17 Gerdruthe Luft. 29 Osterdnft. 
M. 18 Gabriel ( 11/21N. 
Sönnern 
30 Adonius 
D. !9 Josephus LS 3l Detlaus 
20 Olga I April 
sche.n-S- 2i Benedict 2 Pauline 
l2) Christus treibt die Teufel aus. Luc. l  i, 14. 
S-i 22 O.uli. Nachtfröste. 3 iAuasim. 
M. 23 Theodor 4 Ambrosius 
D. 24 Casimir. Zur 5 Maximus 
M. 25 Mar-Verf. <«< Wärme 6 Cölestin 
D. 26 Emanuei 7 Aron 
Fr- 27 Gustav O I, 35 N- 8 Liborius 
S- ! 28 Gydeon geneigr^ ^ 9 Bogielaus 
13) Wunderb. Speisung d. 5000 Mann. Ioh.6,1. 
S !29Z.äcare ^ >>0N7lsern. 
M,!30Adonms ^  ^  11 Leo 
D'3lDet!aus ^"^rilcy Julius 
10 Alter. Neuer. 
M- 1 Theodore M 
D. 2 Pauline M 
Fr. 3 Ferdinand M 
S- 4 Ambrosius GZ 
Schnee. 13 ^ustinus 
Trübe 14 Tiburtius 
Tage. 15 Oiympiüs 
^ 0, 2-1 N -16 Car-stns 
1-1) Die Juden wollen Iesum steinigen. Joh.8,46. 
S. 
M. 
6 Iudica 
6 Cölestin 
Heller 
I7Inbi!ate. 
18 Vaienan 
D. 7 Aron Himmel 19 Timou 
M. 8 Liborius und 20 Jacobine 
D. 9 Bogislaus Nachtfröste'. 21 Alexandra 
Fr. W Ezechiel 22 Cajns 
S. l 1 Leo ZD O 4, 55 N 23 Georg 
15) Christi Einzug iu Jerusalem. Mallh. 2 l, 1. 
12pa!msont. M ^-ränder- 21 Curare 
13 Julius ^ 25 Markus 
14 Tiburtius ^ tiches 26 Ezechias 
15 Olimpius LZ Frühjahr- 27 Anastasiu 
16 Gründon. LT weiter. 28 Vitalis 
1" Churfreit. «S 29 Neimund 
18 Valeria» ^ ( 8,19 V- ^ 30 Erasms 
Alter. 
— April. — Neuer. 11 
!6) Auferstehung Christi. Marc- 16, 1. 
S- s l  9 Ostern 
M- W Osterm 
D- 2i (Dfterd. 
M 
D. 23 Georg 
Fr. ^ '4 Alberr 
S- Marcus 
Veränder­
liches 
Wetter. 
Küble 
Luft. 
Rogate 
2 Sigismund 
3 ^ Erfind. 
-1 Florian 
5 Chr. 
t> Stlsanna 
7 Ulr.ke 
17) Off.'nbarung bei verschloss. Thüren.Ioh.20,19. 
S. 
M-
D. 
M. 
D. 
26Q.uasim. O 5, 59 V 
'>7 Anastasius j M Abwechselu 
28V-taIis 
'^9 Neimund M 
30Crastus !»W Apriiwetker 
8 Exaudi 
9 Sr. Ni.ol. 
l  tt Gordian 
I l Pan-racius 
!2 Heinietke 
ltt. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großf Wladimir Älex-
androwitsch, geb. >847. 
l7. G^burtsfest Sr. Kaifcol. Hohcit des Throns. Ccsarewitsch und 
Grofif. Alexander Nikvlacwitsch, geb. 18l8. 
23. Namensfest Jbro Kaiserl. Majestät ALE.?ANTRA FEOTO-
wie auch Jhro Kaiserl. Hoheit dcr Großf. Alexandra 
2 o s c v h o n' n a. 
12 Alter. — — Neuer 
Fr. 
S. 
1 Phil. Iac-
2 Siegism. 
Schöne 
warme 
13 Servatius 
i14 Christian 
18) Vom guten Hirten. Ioh, 10, 12. 
S-! 3 Miseric-
M- 4 Florian 
D- 5 Gotthard 
M- 6 Susanna 
D- 7U>rika 
Fr- 8 Stanislaus!^ 
S-! S St.Nicojs^ M 
'Z' iLrfind 
45 V. 
I ^ Luft. 
Trübe 
Tage. 
>5 Pfingsten 
16 psingsmi. 
17 Fanny 
18 (Quatemd. 
19 Phiiiov 
20 Ernestine 
21 Poniusine 
19) Christi Hingang znm Vater. Ioh. 16, 16. 
S. IVIubilate 
M- 11 Pankratius 
D >2 Henriette 
M. 13 Servatius 
D. 14 Christian 
Fr. !Z Sophie 
S- 16 Peregrinus 
LT 
Das 
Zi 0,30 V. 
Welter 
neigt 
sich zur 
Wärme. 
22Triniratis 
23 Deside rius 
24 Esther 
25 Urbanus 
20 Eduard 
^ Lndolvb 
Wiihelm 
Alter. ^ Wonnemonat. — Neuer. 13 
2V) Verheißung des Trösters. Ioh. 16, .5. 
S. >17 Cantate 
M. 18 Erich 
D. ,19 Pptlipp 
M. 20 Ernestine 
D. >21 Pontnsine 
Fr. 22 Emilie 
S- 23Destderius 
2l) Gewisse Erhörung deo Gebets. Ioh. 16, 23. 
S. 24 2^ogate Die 5 2. S n. Tr 
M- 25 Urdanus A9.31N. 6 Artemius 
D. 2L Eduard Tage 7 Lucrelia 
M. 27 Ludolph nehmen 8 Medardus 
D. 28^)im. Cbr an 9 Berrrcun 
Fr. 29 ?)?aximil. Warme 10 Hans 
S. 30 Wigand zu- 11 Barnabas 
22) Leiden der Jünger Jesu. Ioh. Zö, 26. 
S. !3l LLxaudi !5W- j123S.n.^r-
21. Namensfest I. Kaiser!. Hoheit, der Groxf, Consta^!in Z!icc>-
sajewitsch und Alerei A l exa n d r owi: sch; wie auch Z. K. H der 
Großf. Helena P a w l o w n a. 
V ^nlwlkende Zi Peironella 
^ Wärme i  Juny. 
^ mir 2 Marcellus 
^ Regen z Emma 
^ untermischt. 4 Darius 
Atter. — — Neuer. 
M-
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S-
1 Gottschalk 
2 Marcellus 
3 Emma 
4 Darius 
6 Bouifacius 
6 Artemins 
^ Heißes 
L' 5, 4 N-
^ UNd 
trockenes 
Wener 
13 Tobias 
14 Jenny 
15 Vitus 
16 Insiina 
17 Nikander 
18 Homerus 
2Z) Verheißnug des heiligen Geistes. Ioh- 14,23. 
S-j 7 Pfingsten 
M-! 8 pfingftm. 
D.j 9pfingftd. 
M> 10 G-uatmbr 
D- 11 Barnabas 
Fr. 12 Basilides 
S- !13 Tobias 
^ Rege-, 
LFG 7,19 V. 
«om. 'Ans. 
LT 
und 
Gewitter. 
19 4. S- n Tr. 
26 Florentin 
21 Rahel 
22 Caroline 
23 Basttins 
21 Iod.d.Tf. 
23 Christiane 
24) Christi Gespräch mir Nicodemas. Ioh. 3, 1. 
S- 14 Trinitatis 
M. 15 V-tus 
D.^lb'Justlna 
M.z 17 Nikander 
D- 18 Frohnleich. ^  
Anmuthige 
warme 
( 8,!5.V. 
Witterung 
26 5.S.n.Lr. 
27 T Schläftr 
28 Ivsua 
29 per Pauli 
36 Ln ina 
Alter. — Brach MO na t. — Nsu.'r. 15 
Fr.ll9 Gervatins Sonnen- . 1 Iuliu) 
S-^20 Florentin schein. - 2 Mr./^eüus. 
23) Vom reichen Manne u. Lazarus. Luc. t6,i9. 
S. 2 l  l.S.n.Tr 
M. 22 Caroline 
D- 23 Basilius 
M. 24Iol?.d Tf 
D. 26 Christiane 
Fr-
S. 
26 Jeremias 
27 7 Schläfer 
U Warme 
M und 
»M anmuthige 
M O0,32N. 
'M 
Witterung 
3 6- S n.Tr. 
4 Ulrich 
5 Cornelius 
6 Anselm 
7 Hector 
8 Demetrius 
9 Kilian 
26) Großes Abendmahl. Luc. 14, 16. 
S.!28 2.S.n.Tr. ^ Regen 10«'?'!^^' 7 Bruder 
M. 29 pctr.paul L N Eleonore 
D.!30Lncina Gewitter. 12 Heinrich 
25. Gtburtsfkst Sr. Kais. Maj-stckt NIKOLAI PAWLOWJTSSH, 
Selbstherrschers aller Reußen, geb. !?!!>>. 
26. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großf. Alexandra Zo> 
scphowna, geb. 18ZV. 
16 Alter. Neuer. 
M. 
D. 
1 Theobald 
2 N7. Fellns. 
^ 1I,53N 
ZD Veränder-
13 Margaretha 
14 Bonavent 
Fr. 
S-
3 Cornelius 
4 Ulrich 
M liche 
ZD Witterung. 
IZApftTHI. 
16 August 
27) Vom verlor. Schaase u. Groschen. Luc. l5,1. 
S-
M-
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S-
^ 6 3-S.n Tr. 
! 6 Hektor 
! 7 Demetrius 
L Kilian 
9 Cirillus 
l0? Brüder 
11 Eleonore 
Wind-
LT 
LT K 3, 32 N. 
Warme 
Witterul^., 
^(HndstAf) 
17 8.S.N T. 
18 Rosine 
19 Friderike 
29 Elias 
21 Daniel 
22 Mr. Mgd. 
23 Oskar 
28) Vom Splitterrichten. Lnc. 6, 36. 
S- ^12 4. S> 
M-j L3 Margarech.^ 
D. ^ 14 Bonavent 
M.ji5 Apost. Th 
Är. 
S. 
16 Angusi 
17 Alexius 
IL Rosine 
Helle 
Luft 
( l l,39N. 
Gewitter-
Wolken. 
24 9.S-nTr. 
25 Ja.obus 
26 Anna 
27 Martha 
28 Pamalon 
29 Beatrix 
30 Germanus 
Älter. 
— Heumonat. — Neuer. 17 
29) Petri reicherFischzug. 
l9 5,S.n.Tr,M 
20 Elias 
2 l  Daniel 
S-
M. 
D. 
M.!22 Mar.Mgd. 
D. !23 Oskar 
Fr.! 24 Christine 
S. 25 Iacobus ^ 
30) Versöhnl. gegen die Feinde. Matth. 5, 20 
S-26 6. S-n.Tr.! 5? 
M. 27 Martha , ^ 
Große 
H'tze 
UNd 
schwüle 
? 1,44V-
Luft. 
Luc. 5, I. 
31 t0,S.»r-Tr. 
1 Auaust.VW 
Prr- Rettf. 
2 Hannibal 
3 Eleasar 
4 Dominicns 
5 Oöwal 
6 ^ erl-' l-Chr. 
7 i  l.S.n.^r. 
8 Sixlns 
ö Nomanus 
!0 Lanrencins 
11 Hermann 
12 Clara 
Heller 
Himmel 
D. !2L Pantaleon ^ 
M.i29Beakr>x 
D- 30 Germanns ZD -
Fr-I3l Cbristfried !ZD ^ ^ 
1 Gelnirtefeft Jhro Kaiserl. W!ajeslät ALEXANDRA FEOTO-
R^WNA, ael'. 1798. ^ ^ 
i t N ^menss Jl'ro Kaiscrl. Hoheit der Großs. ^ lga Nikolajcwn a. 
15^ Namenssest Sr. Kaiscrl. Hoheit des Großf. Wladimir Aler-
N^mensfest Jl'ro Kaiscrl. Hoheit dcr Großf. Cesarcwna Ä'laria 
"llerandrowna. — Namcnsfcst Jhro Kayerl. Hoheit dcr Großf 
Maria Nikolajewna, und Jhro Kais Hoheit der Großs. Maria 
^Ä^GcbArt^fest Jhro Kaiscrl. Hoheit der Großf. Cesarewna Msria 
Alerandrown», qeb. 1^. Geburts- uno NameiiSfeit Sr. Kaiscrl. 
Roheit t<s Gross. Nikolai Nikola je w it! ch, geb. idZI. 
18 Alter. — n c.I 8!I 8. — Neuer. 
S - !  1  Petr.RettfIZD ^13 Hüdebert 
3!) Wunderb. Speisung d. 4000 Mann- Mar^. 8,1 
S. 
M-
D. 
M. 
D. 
Fr-
S. 
2 7.S.n.Tr 
3 Hminibal 
4 Dominicus 
5 Oswald 
6 -0erkl.Cdr 
7 Sixtus 
8 Gerhard 
LA 
G 0,33 V. 
Trockenes 
Welker. 
Sonnen­
schein-
I14 12S n ?r 
l5 Mar. Htm 
jlg Isaak 
!17Willebald 
I!8 Heleira 
. 19 Sebaldus 
20 Bernhard 
32) Vom falschen Propheten. Matth. 7, l5. 
S-! 9 8. S-n-Tr. 
M.^10 Lanrentius 
D.II Hermann 
M. 12 C!ara 
D. 
Fr. 
S. 
13 Hildebert 
14 Clementine 
15 Mc.r,/)im> 
Trockenes 
Weller 
^(Ende der 
Hundst.) 
^ Sonnen 
M ( 3,16 N. 
M schein. 
21 13 Sn L. 
22 Philibert 
23 Zach aus 
21 B.'.rrhol 
25 Irenaus 
26 Gebhard 
>27 Lu>m g 
33) Vom ungerechten Hanshalter. Luc. 16, 1. 
S. 
M. 
169. S- n. Tr.! N 
t7WlUebald Veränder 
!28 l4.S n-T. 
>29 Job- Enth. 
Alter. 
— Erndtemvnat/— Neuer. 19 
D-! i8Helena 
M.^19Sebaldus 
D. !20Bernhard 
Fr.j2l Ruch 
S- !22 Philibert 
R?aen. 
^ G N. 
30 Benjamin 
31 Rebecca 
1 September 
2 Elise 
3 Bertha 
34) Zerstörung 
S- !23 I0.S-N Tr 
M- 24 Barths!. 
D ^2Z Lndwig 
M-!^6 Irenaus 
D- ^ 27 Gebhard 
Fr.!28 Augustinus 
S- >29 Iol?-tLnth. 
35) Vom Phari 
Jerusalems. 
Trübe 
ZD 
M) 
Lusc 
und 
Regen. 
nc. 19, 41. 
4 lS.S.nTr 
5 Moses 
6 Magnus 
7 Regina 
8 NIar.Geb, 
9 Bruno 
S. 30 ll.S.n Tr 
31 Rebecka 
^ 'Z) It), 36 V.I 0 Sosti'enes 
äer u. Zöllner. Luc. 18, 9. 
KS Verander !l1 l6S.n.Tr. 
KL lich. j!2Syrus 
6. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Haheit dcr Großf. Maria Nikola' 
jewna, geb. 15l«i 
U!. Gcburtsfesl Jhro Kaiserl. Hoheit dcr Großf. Katharina Mi­
chail o rv n a, geb. l>,27. 
22. Krönungssest Sr. Kaiser!. Majestät NIKOLAI PAWLOWJTSH, 
Selbstherrscher aller Reußen, und I. K. M. ALEXANTRA FEODO-
ROWZt'A; Gcburtsf. I. K H d. Großf. Olga Co nstantinowna. 
Z«1. Äcamcnsscst Sr K. H. des Throns.. Cesarew  ^ und Großs. A l ex-
«nder"''"' ' " -
Alcx> 
dcr Großf. 
des heiligen Alc>audcr Ncwsky. 
e e scf  (irr   D , cia .   Ä c
r kolaew itsch; öiaincnsscst Sr. Kaiscrl. Hoheit des Großs. 
ander Alcrandrowitsch; Gcburtssest Jhro Kaiscrl. Hoheit 
>roßf Olga Nikolajcwna, geb. l822. — Ritker'«st des Ordens 
20 Alter. — — Neuer. 
D. 
M-
D. 
Fr. 
S. 
1 Egidius 
2 Elise 
3 Bertha 
4 Theodosia 
5 Moses 
Regen. 
Veränder­
liches 
All,50V, 
13 Amatus 
l-i  ^  Erhöh 
15 Nicodemns 
16 Leonline 
17 Iossnhme 
36) Heilung des Taubstummen..Marc. 7, 31. 
Wetter !18 17. S-n.Tr S. 
M. 
D. 
M. 
D-
Fr. 
S. 
6 12 S-n.Tr 
7  Regina  
8 Mar. Geb. 
9 Brn.w 
lt) SostheneS 
l  1 Probus 
12 Syrus 
A-
19 Werner 
'  20Fausta 
erwarten. -21 Quarmb:'. 
(HerbsiAs.) 22 Moritz 
Kälte !-3H°leas 
24IohEmpf. 
37) Vom barmherzigen Samariter, Luc. M, 23. 
S- 13 13-S n-Tr. ( 0, 11 N 25 18.Sn.Lr. 
M. 14^ Erhöh. stellt 26Ioh.Thec»l 
D, 15 Nicodemns >W sich ein. 27 Adolph 
M- >6 (Z^uaremb Heüls 28 Wenceslaus 
D- !7 Josephine Wetter. 29 Michael. 
Fr. 18 Gottlob Kalte nnd 30Hirottymns 
S- 19 Werner nasse 1 Otobcr 
Alter. — Hsrbjlmonat. — Ncuer. 21 
S-
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S-
38) Von den zehn Aussätzigen. Luc. 17, i  l 
l1,S6N 
Luft. 
Frost. 
Feuchte 
Lnfr. 
20 i4.S.n.Tr.!^ 
2i. Matthäus!^ 
22 Moritz ZD 
23 Hoseas !ZD 
24 ?lol).ElNpf. 
25 Cleophas 
26 -Job.Theo!. 
2l9.S.n.Lr. 
3 IairuS 
4 Franz 
5 Friedeöen 
6 Louise 
7 Amalie 
^Thomasia 
39) Von der göttlichen Fürsorge. Matth. 6, 24. 
S-
M-
D. 
M. 
27 I5.S.N Tr. ^ 3,4 N. 
28 Wen eslaus LT 
29 Michael Regen. 
30Hironimns ^ 
? 9 20.S.n.Tr. 
l 0 Melchior 
l  I Burcbard 
!Z2 WalZfried 
8, GeturtSfest Sr. Kaiscrl. Hoheit des Großfürsten Nikolai Alex» 
andro witsch, geb, 18^3. 
9. Geburtskest Sr. Kaiserl Hoheit des Großfürsten Constantin 
Ii ikolaj cmitfch, gev. 
22 Alter. — OciOLLK. — Neuer. 
D.! 1 Mr. Schutz und Fürbitte 
Fr. 2 Woldemar iZV Heile 
S.! 3 Iairns Lnfr 
13 Theresia 
14 Calixrns 
15 Hedwig 
4V) Vom Jünglinge zu Nain. Luc. 7, l l. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
4 !6.S-n Tr 
Erntefest. 
6 Friedeberk 
6 Lonise 
7 Amalie 
8 Thomasia 
9 Dionysius 
10 Melchior 
K 
und 
5 2, 10 V 
kaltes 
Wetter. 
Wind 
und 
10 2l.S n Tr. 
17 Ida 
18L.U... Ev. 
19 Lntins 
20 Felician 
21 Ursula 
22 Cordula 
41) Vom Wassersüchtigen. Luc. 14, 1. 
S. 
M. 
D. 
M-
D. 
Fr. 
S-
l 1 17 S n-Tr. 
12 Wallfried 
13 Theresia 
14 Calixtus 
lö Hedwig 
16 Gallus 
17 Ida 
^ Regen. 
A (0,56 V. 
A Sl-rk-r 
! ^ Stnrm. 
23 22 S-N Tr. 
24 Salome 
25 Lrispm 
26 Amandus 
27 Capilvlin 
28 Stni. Iud. 
29 Engelhard 
Alter. — Wemmonar. — Neuer 23 
42) Vornehmstes Gebot. 
S-!i8 
M.'i9 
D. !'20 
M.2l 
! 
D. 
Fr-
S. 
l9.S-n.Tr. Ü.u^. Ev, 
Lncius ^ Schnee-
Fel,.ian SM?Gl0,17.V, 
Ursula jZD bringende 
Fest d>.'S wunderbtldes der 
deii. Mut. Gott, zu Rasan. 
Severin ^ 
Salome 
Matth. 22, 3 «. 
30 23 S-N.T. 
3> Wolfgana 
1 Nov.Al^H 
2 Aller Sect. 
Welken. 
ZGottlieb 
4 Otto 
3 Blandina 
43) Vom Gichtbrüchigen Matth. 9, 1. 
^ !2Z l9.S-n.Tr. 
j 2lesormatf-
M-,26 Amandas 
D- 2? Cavitolin 
M- 28 Sim.Iuda 
D- 29 E-'gelhard 
Fr.l30 Absalon 
S- j31 Wolfgang 
^ Zunehmen­
de Kalte. 
) 1, 50 V-
Veränder-
lich. 
0 24S-n.Tr. 
7 Bawasar 
8 Clandin^ 
0 Jobst 
10 M '.rt.L.rd 
1 I Mart. Bs 
12 Jonas 
3. Geburtsfcst Sr, Kaiserl, Hvheit des Großs Michael Nikolaje-
witsch, geb, IM, 
2ä Alter. — NOVkMLW. — Neuer. 
44) Königliches Hochzeitmahl. Matth. 22, 1. 
S. 
M-
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S-
. 20.S-n.Tr.^ 
^ Aller Heil. ^ 
2 2lllerSeel. 
3 Gotllieb 
4 Orro 
6 Blondine 
6 Casper 
7 Balthasar 
Kal.es !»25.S.n-Lr. 
^ 14 Friedrich 
H 7, 18 N. 15 Leopold 
^ anhaltendes ^  ^kcoinar 
^ Winter-
wetrer. 
18 Gelasius 
-19 Elisabeth 
45) Christi Wnndercur. Ioh. 4, 47. 
S-
M. 
D. 
M. 
D. 
8 2i.S.n.Lr.'M Die 
s Jobst M 
10 Mart.L.th.^M 
11 NI^rrBis.M nimmt 
1 2  J o n a s  ^ ^ ( 0 , 1 3 V .  
Fr. 13 Arkadius 
S- >14 Friedrich 
! ^ ;n. 
20 26.S n.Lr. 
21 Mar-Opf. 
22 Cecilie 
23 Clemens 
24 Iostas 
25 L.;rl)c;r.'na 
26 Conrad 
48) Vom Schalksknechte. Matth. 18, 23. 
15 22.S.nTr!^ Gelinde 27 1. Advent 
IS Ottomar Witternna. Günrher 
17 Hngo ^ 
S. 
M. 
D. 
M. 
29 Eberhard 
18 Gelasius !^ S 51 N-!zo Andreas 
Alter. Wintermonat. — Neuer. 25 
D.I19Elüadech 
Fr.l20 Amos ILS 
S.j2< Mar.Opf.M 
Schnee­
gestöber. 
1 December 
2 Candidus 
3 Natalie 
47) Vom Zins-Groschen. 
' T o d t e n f r .  
M-23 Clemens 
D- '24 Jvsias 
M-^2Z Katharina 
D> ?26 Conrad 
Fl. 27 Jeanette 
S. !28 Günther 
Veränder­
liche 
)) 1,-49 N-
Witterung. 
Matth. 22, 16, 
4 2. Advent 
5 Sabina 
6 Nicolaus 
7 Antonie 
8 Mr-Empf. 
9 Joachim 
!I0 Judith 
48) Christi Einzng in Jerusalem. 
S. 
M-
29 Z. 2ldvent 
30 Andreas Schnee. 
Matth. 2i,1. 
11 3. Advent 
12 Ottilie 
l  N i k o l a -8, Namensfcst Sr, Kaiserl. Hoheit des Großf, Michael l 
j ew itsch, und Rittcrfcst aller Rufs, Orden, , , . „ 
2«), Fest ver Thronbesteigung Sr, Kaiserl. Majestät NIKOLAI 
PÄWLOWZTSCH, Selbstherrschers aller Reußen; für den ^ag der 
Tyronbest. wird ab.'r dcr 19, November gerechnet. ... 
2^. Namcnsf, Jhro Kaiserl. Hoheit dcr Großfürstin Katharina 
Micbailswna, und Ritterfest des Ordens dcr heil. Katharina, 
3t), Rittcrs.'st des Ordens des heil. Apost. Andreas, 
26 Alter. — vkeLVILLR. — Neuer. 
D. 
M-
D. 
1 Arnold 
2 Candidus 
3 Natalie 
^ Trüber 
^ G3,12N 
Fr. 
S. 
4 Barvara 
6 Sabina H Humnel. 
! 4 iQu^rmbr. 
15 Johanna 
!v Eveline 
17 Inguarins 
S- 6 
49) Zeichen vom 
2. Advent 
LTNcolaus 
7 Antonie 
8 MrEmpf 
9 Joachim 
Judith 
11 Damaskus 
12 Ottilie 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr-
S. 
Ende der Welt- Luc. 21, 25». 
^>M Gelinder l 8 4. 'Advent 
Frost. UlLorh 
^ 20 Abraham 
^ ^ lvinc?lk?f-!2l Thomas 
Schnee. ^22Bearbe 
( 3, ! N 23 Dagobert 
gestöder- 24 Ai>. n-Eva. 
5N) Johannis Botschaft an Chrmum.Matth. l  1,2. 
S. 16 6- Advenc 
>4 NikastuS 
D.! i 6 Johanna 
M< t6 (i>>uaremb. 
D. ! 7 Ignatius 
Fr.! lK Christoph 
S- it9 ^ c>rh 
52 
ZD 
Tauwetter 
und 
25 lveidnacht 
26 Stepkan 
^ Unschuld-
^5 2ttNeak 
LA O 7,44 V. David 
LA .31 Sylvester 
Alter. 
— Christmonat. — Neuer. 27 
61) Johannis Zeugniß von sich selbst Ioh. 1, 19. 
1 Jan. 18Z4. 
2 Abel, Seth 
Lnoch 
4 Merhusala 
5 Simeon 
l; Heil.3Rön. 
S. 
M. 
D. 
M-
D. 
Fr. 
20 4- 'Advent 
21 Tdomas 
22 Beata 
23 Dagobert 
24 Adam, Eva 
Strenger, 
Frost. 
S-
2.5 iveihnacht ^ 9, 8 V. 
Dankfeft der glorreichen 
Siege von l8!2. 
^6 Stephan 7 Iulianus 
52) Christi Darstellung im Tempel. Luc. 2, 33. 
S. 27 S. n. Ioh. Ev. 
M.!28Unsch.Rin.^ ^ ^ 
D. 29Noah Anhaltende 
M. 30 David M Kalte. 
D-31 Sylvester M 
84. S n Ep. 
9 Beatus 
IvpauliEtus. 
l  Z Ephraim 
42 Reinhard 
6, Namensfest Sr, Aaiserl. Majestät NIKOLAI PAWLOWITSCH, 
Selbstherrsckers aller Reußen, wie auch Namenss, Kailerl. Hicheit, 
der Großfürsten Stikolai Alerandrowirsch unv Nicolai Con­
sta nt in» w itsch. 
28 Auf- und Untergang der Sonne. 
Den l Januar (-)  Auft .8,  47- D Unterg.z,  IZ. 
— 
10. —- — 8, 29. 3,  
— 20. — — 8, 5 - -  3 55-
— 
l. Februar — 7, 35- - -  4 2Z. 
— 
10. — — ^ / Ii. -  4, 49. 
— 20. — — 6, 44- "  5^ '6-
— l. Marz — 6, 20. 5,  40. 
— IO. — ,— 5, 56- — 6, 4.  
— 
2». 
— — 5, 29. -  6,  ZI. 
— 
I. April — 4, 57 -  7, Z-
— 
IO. 
— 
— 4- 34- -  7, 26. 
— 20. — — 4, 9- -  7, 5 l .  
— 
l. Mai — 5, 43- 8,  l?-
— 
10. — — Z, 24. 8,  z6.  
— 20. — — Z, 7- -  8, 5Z-
— 
l .  Inn ins — 54- — 9, 6.  
— 
10. 
— — 
2, 5 i  
— 9, 9.  
— 20. — — 56. 
— 9,  4.  
— I. Jul ius — 3, 9- — 8, 5 l -
— 10. 
— 
— 3, 25- — 8, 35-
— 20. — Z, 46. — 8, »4 
— 
l. August — i, «A. "  7, 45'  
— 10. — — 4, -  7, 2Z-
— -0.  — — 5, ?6, -  -  v, 57'  
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Den i. Septbr. DAufg-5, 35- OUnterg. 9, 25. 
— 10. 
— " 5, 58- - 6, 2. 
.— 20. — - 5, 24. ^ 5, 6. 
— 
I. October - 6, 53- — 5, 37-
— 
10. 
— " 7, ' 7 - ^ 4, 43 
— 20. — 
— 7, 43- ^ 4, 17' 
. — 
l. Novbr. 
- 8, - 3 - 3, 47-
— 
10. 
— 
- 8. 34- 3, 26. 
— 20. — " 8, 52. 3, 8-
— 
l. Decbr. ^ 9, ,6. 54-
— 
10. — ^ 9, 9 5 i .  
— 20- — 5- 2, 55. 
Von den vier Jahreszeiten 
Anfang des Frühlings am 8. März, Nachmit­
tags um 5 Uhr 6t Minuten- Nachtgieicke. 
Anfang des Sommers am 9. Inn»), Vormit­
tags nm 2 Uhr 53 Miiinreil. Längster Tag 
Anfang des Herbsiesal» 10. September, Nach­
mittags nm 10 Uhr 43 M-nnten. Nachtgleiche. 
Anfang des Winters am 9. December, Nach­
mittags um 10 Uhr 41 Minuten. Kürzester Tag. 
Großfürst Constantin Nikolajewitsch, geb. 
1827, den 9. September. 
Vermahlt mit der 
Großfürstin Alexandra Ioscphorrna, geb. Prin-
zefstn von Sachsen-AIlenbnrg, geb. iLzo, den 
26. Iuny; 
Großfürst Nnowi Conftanrinowitsch, geb. 
1850, den 2. Februar. 
Großfürstin O'ga Constantinowna, geb. 18S1 
den 22. Augnst. 
Großfürst Nikolal Nikolajcwttsck, geboren:8Z!. 
den 27. Iuly. 
Großfürst Michail Nikolajewitsch, geboren 18Z2, 
den iz. October. 
Großfürstin Helena pawlowna, Wircwe Sr. 
Kais. Hoheit des Großfürsten Michail paw-
lowitsch, geb. Prinzessin »on Wnrtemberg, -
geb. 1806, den 28. December 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geboren 1819, 
den 6. August; Wittwe Sr- Kaiserl. Hoheit 
Maximilian, Herzog von lleuchtenbera. 
Deren Äindrr. 
Prinz Nicolai Maximilianowitscb, Kaiserl. 
Hoheit, geb. 184z, den 2z. Inly. 
Prinz Bugen Maximilianowitsch, Kais. Ho­
heit. geb. 1847, den 27. Januar-
33 
Prinz Sergei Maximilianowitsch, Kaiserl. 
Hoheit, geb. 1849, den 8- December. 
Prinzessin Maria Maximilianorvna, Kaiserl. 
Hoheit, geb. 1841, den 4. October. 
Prinzessin Eugenie N7aximilianon?na, Kaiser!. 
Hoheit, geb. 1845, den 20. März. 
Großfürstin (!>!ga Nld'oiajewna, geboren 1822, 
den zo. August. 
Vermählt mit 
Sr. König!- Hohe-r, dem Kronprinzen von Wür-
temberg, Carl Friedrich A'exander, geb. :82z, 
den 6. Mär;. 
Großfürstin Katharina N7:chailowna, geboren 
1827, den 16 August. 
Vermählt mit 
Sr. Kön. Höh., dem Herzog v. Mecklenbnrg-Streiitz, 
Georg August Ernst Adolph CarlL.udwig. 
Großfürstin Maria pawlowna, geboren 1786, 
den 4. Februar. 
Vermählt mit 
Sr. König!. Hoheit, dem Großherzog von Sach­
sen-Weimar und Eisenach, Carl Friedrich, 
geboren 178z, den 2. Februar. 
Großfürstin Anna pawlowna, geb. 1795, den 7. 
Ianr. Wittwe d Kön. d. Niederlande WilhelmII. 
34 
Verzeichmß der Kirchen- u. Krons-Festtage, 
an welchen in den Gerichtsbehörden keine Sitzungen gehalten 
und in den Schulen kein Unterricht ertheilt wird. 
M o n a t  J a n u a r .  
Den Isten, Neujahr; Geburtsfest Ihro Kaiserlichen 
Hoheit der Großfürstin H el ena Pawlowna. Den 
6ten, Erscheinung Christi. 
M o n a t  F e b r u a r .  
Den 2ten, Maria I^einigung. Den 27ten und 
28ten, Freitag und Sonnabend in der Butterwoche. 
M o n - a t  M a r z .  
D>n Ilten Büß- u. Bettag. Den 2.5sten Mariä 
Verkündigung. 
M o n . a t  A p r i l .  
Den Gründonnerstag l?. Charsreitag; Ge-
burtsfest Sr^ Kaiserl Hoheit des Thronfolgers, Ce-
s a r e w i t s c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  N i c o l a -
jewits ch. Den 18. Sonnabend in der Marterwoche. 
Vom l9 bis zum 25. die ganze Osterwoche. Den 
2 3 .  N a m e n s f e s t '  I h r o  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r i n  A l e ­
x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
M o n a t  M a y .  
Den 9 St Nikolaus. Den 28. Christi Him­
melfahrt. 
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M o n a t  I u n i u s .  
Den 7. u. 8. Pfingsten. Den 24sten, Fest Johannis 
des Taufers. Den 2.5sten, Geburtsfest Sr. Kaiserl. 
Majestät Nikolai Pawlo witsch, Selbstherrschers 
aller Neuffen. Den 29sten, Petri-Pauli Tag. 
M o n a t  J u l i u s .  
Den Isten, Geburtsfest JhroMajestat, der Kaiserin 
A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
M o n a t  A u g u s t .  
Den 6ten, Ckristi Verklärung. Den loten, Ma­
ria Himmelfahrt. Den 22sten, Krönungsfest Seiner 
Kaiser!. Majestät N i ko la i Pawlowitsch, Selbst­
herrschers aller Neuffen, und Ihro Kaiserl. Majestät 
Alexandra Feodorowna. Den 29sten, Johannis 
Enthauptung. Den 30sten, Namensfest Ihrer Kaiserl. 
Hoheitendes Thronfolgers, Cesarewitsch und Großfürsten 
Alexander Nikolaje witsch und des Großfürsten 
Alexander Alexandrow itsch; Geburtsfest Ihro 
K a i s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  O l g a  N i k o l a j e w n a ,  
wie auch Ritterfest d. Ordens d. heil. Alexander Newski. 
M o n a t  S e p t e m b e r .  
Dens., Maria Geburt. Den 14., Kreuzes Erhöhung. 
Den 26., Johannis Theologie. 
2* 
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M o n a t  O c t o b e r ,  
Den Isten, Maria Schutz und Fürbitte. Den 
4ten Erntefest. Den 22sten, Fest des wunderthätigen 
Bildes der heil. Mutter Gottes von Kasan. Den 
Lösten, Reformationsfest. 
M o n a t  N o v e m b e r .  
Den 20sten, Fest der Thronbesteigung Sr. Kai­
s e r lichen Majestät, Ni k o l a i P a w low itsch, Selbst­
herrschers aller Neuffen; für den Tag der Thron­
b e s t e i g u n g  w i r d  a b e r  d e r  l , 9 t e  g e r e c h n e t .  D e n 2 l s t e n  
Maria Opfer. Den 22. Todtenseier. 
M o n a t  D e c e m b e r .  
Den 6ten, St. Nicolaus; Namensfest Seiner Kais. 
Majestät N ik o l a i P a w l ow i t sch, Selbstherrschers 
a l l e r  N e u f f e n ;  N a m e n s f e s t  S r .  K a i s .  H o h e i t  N i c o l a i  
Alex and row itsch. Den 2.5sten, Geburt unsers Er­
lösers Jesu Christi und die Erinnerung an die Befreiung 
der Rufs. Kirche und Monarchie von dem Einbruch der 
Gallier u. der mit ihnen vereinten 2tt Völkerschaften. 
Ueberdem vom 23sten December bis zum Isten 
Januar für die Weihnachtsfeyer. Die Hundstags-
fcrien wie gewöhnlich 
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Von einigen Jahrmärkten. 
R e v a l ,  G o u v e r n e m e n t s s t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  v o m  
20. Junius bis den i. Julius, vom 27. JuniuS bis 
zum 2 Julius einen Wollmarkt, und den 26.,  27.  
und 28. September einen Viehmarkt. 
W e s e n b e r g ,  K r e i s s t a d t ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  27 
und 28. Januar, den 16. und 17. Juni, und den 
29. September einen Kram-, Vieh-u.Pferdemarkt. 
W e i s s e n  s t e i n ,  K r e i s s t a d t ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  
3. Februar, den 25. Juni, und den 10. und 
11. September einen Kram- u. Viehmarkt, den 
8- u 9. November einen Flachsmarkt. 
H a p s a l j  K r e i s s t a d t ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  1 0 .  u n d  
11. Januar und den 14. und iz. September. 
B a l t i s p  o r t ,  S t a d t ,  d e n  2. und z. Februar und 
den 21. und 22. September einen Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt. 
K e g e l ,  a m  M i c h a e l i s - T a g e .  
L e a l ,  n a c h  d e m  S o n n t a g  E s t o m i h i  a m  M o n t a g ,  D i e n s ­
tag u. Mittwoch, und den 24. September. 
J e g e l e c h t ,  a c h t  T a g e  n a c h  M i c h a e l i s .  
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R a p p e l ,  d e n  e r s t e n  F r e i t a g  n a c h  M i c h a e l i s ,  u n d  
den dritten Freitag nach Neujahr-
K e b l a s ,  d e n  2 9 .  u n d  3 0 .  S e p t e m b e r ,  u n d  d e n  
1. Oktober, drey Tage. Den 26 und 27- Ja­
nuar einen Flachs- und Pferdemarkt. 
S t e i n - F i c k e l ,  d e n  I S .  u .  16. November einen 
Fiachsmarkr 
Bei der Kirche zu Merjama, den z. Advent 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
R o m e n t h a l ,  d e n  7 .  u n d  8 .  J a n u a r ,  K r a m - ,  V i e h -
und Pferdemarkt. 
S c h l o ß  L o h d e ,  d e n  , 7 .  u n d  1 8 .  J a n u a r  u n d  
den 4. und Z. October. 
J e w e ,  d e n  2 4 .  u n d  2 5 .  S e p t e m b e r ,  K r a m -  V i e h -
und Pferdemarkt. 
Nach hochobrigkeitlicher Verordnung darf kein Jahr 
markt an einem Sonntag, Sonnabend oder Festtag 
gehalten werden, sondern wird auf den nächstfolgen­
den Werkeltag verschoben. 
R i g a ,  G o u v e r n e m e n t s - S t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  
20. Juny bis den 10. July. 
D o r p a t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  7 .  J a n . ,  z  W o c h e n  
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P e r u  a u ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  20. Iuly, Wochen. 
Fellin, halt Jahrmarkt den 2. Februar, 8 Tage; den 
24. Juny, 2 Tage, und den 24. Septbr., 2 Tage. 
Arensburg", halt Jahrmarkt d, 6. Febr., 8 Tage u. 
d. u 17. Sept. einen Vieh-u.Pferdemarkt. 
A u d e r n  i n  L i e f l a n d  h a l t  P f e r d e ?  u n d  K r a m m a r k t  
am Freitag vor Fastnacht und den ! 7. und 18. 
September. 
Nachricht von den Posten, 
wie dieselben in Reval ankommen und abgehen. 
Die Posten aus Riga und St. Petersburg kommen Don­
nerstags und Sonntags hier an; aus Weissenstein Mitt­
wochs und Sonnabends. Die Annahme der ordinären 
Correspondence auf die Tour nach St Petersburg, 
Plescau, Dorpat und Walck geschieht am Mittwoch und 
Sonnabend Vormittag bis 12 Uhr; auf die Tour nach 
Riga am Dienstag und Freitag von I? bis 2 Uhr Nach­
mittags und nach Hapsal und Weissenstein am Sonntage 
und Donnerstage von ö Uhr Vormittags bis 2 Uhr Nach­
mittags. Die Annahme der assecurirten Correspondence 
und Gepäcke auf die Touren nach St. Petersburg ?c. 
und Riga geschieht des Dienstags und Freitags; nach 
Weisscnnein und Hapsal aber d^s Sonntags und Donner­
stags Vormittags bis 12 Uhr 
4» 
P o r t o  
für Briefe in das Ausland mit Einschluß 
der zum Besten der Krone für die Quittung 
zu erhebenden 2 Kop. 
Nach: 
1. Preußen 22 Kop, 
2. Herzogthum Lauenburg . . . .  26^ — 
3. Fürstenthum Lippe 25^ — 
4. Schweiz .  .  36 — 
5. Dänemark und Schleswig .  .  .  3i^ — 
6. Niederlande 28' — 
7. Belgien 28^ — 
8. Frankreich .  .  44^ — 
9. England, Irland und Schottland .  44^ — 
10. Oesterreich 22 — 
11. Schweden 22 — 
12. Norwegen fr. Gr >2 — 
13. Spanien 22 — 
14. Portugal '  44^ — 
16. Amerika nach den engl. Besitzungen 83^ — 
16. Constantinopel 43 — 
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T a x e  d e r  P o r t o - S t e m r  f ü r  d i e  n a c h  a l l e n  
Städten des Russischen Reichs und des 
Großf. Finnland zu versendenden Briefe. 
1) Für einen einfachen Brief pr. Loch IOC.S. 
2) Für einen Brief mit Geld, z. B- mit Kredit- und 
Reichsschatz-Billeten. mit Gold- u. Silber-Münze, 
pr. Loth 10 Cop. S. 
3) Für einen Brief mit unbeschriebenem Stempelpap., 
kleinen Silber-und Goldfachen pr. Loth 10 Cop.S. 
4) Für ausländische Briefe , außer dem ausländ. Porto 
für das innere Porto, pr. Loth 10 C.S. 
6) Für Päckchen mit kostbaren Sachen, wenn sie weniger 
als ein Pfund wiegen, für jedes Loch 10 Cop. S-
Wenn sie aber I Pfund oder mehr wiegen für jedesPf. It) C. 
6) Für die in Päckchen oder Tönnchen zu versendende 
Münze pr. Pfund 10 Cop. Slb. 
7) Für einen verafsec.urirten Brief mir Billeten der 
Credit-Anstalten, Wechseln, Schuldbriefen», andern 
aufStempelpap.geschriebenenDokumenten, sowie mit 
Geld u.Dokumenten in einem Packet,pr.Loth 20 C.S. 
Anmerkungen- Für die Zurücksendung einer im 2., Z , 
6., 6. u- 7" Punkte bezeichneten Korrespondenz an den 
Absender, oder für weitere Versendung derselben an den 
Empfanger, wird eine gleiche Summe an Gewichtgeld, wie 
für die anfangliche Absenkung, erhoben. 
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Für die Rück- u. Weitersendung der im I. u. 4. Punkt 
bezeichneten Correspondenz wird kein Porto weiter erhoben. 
Für jede weniger als ein ?oth oder Pfund wiegende 
Sendung wird ein volles Loth oder Pfund gerechnet. 
Füx packete wird für die Entfernung einer Gouverne­
ments-Stadt von der andern, Pfund erhoben: 
Von i  bis Zoo Werst .5 C.. von ZOObis8cOW. 10 E S. 
8OO— l'^OO , ,  15 „ von I IVO--8OO „ 20 „ 
von i8vO U, mehr Werst 25 Eop .S .  Für Documente, 
die in Packen versendet werden, wird das doppelte 
Porto, als von Packeten aufgeführt, erhoben. 
Taxe der Afsecuranzsteuer für die nach allen 
Städten des Russischen Reichs u. desGrßf. 
Finnlandzuversel l dendcnGeldern, packete. 
Für jede Entfernung. 
Für Summen bis zoo Rbl-S- ist dieAssecuranzsteuer 
1 Prozent, d. h. zu 1 Eop, vom Rubel. 
Ueber ZOO bis 6oo Rbl S- werden keine Prozente, son­
derneine bestimmte Steuer von 3 Rbl. S- erhoben. 
Ueber 6vo bis lZOO R. S-,  '  Prozent. 
„  1500 bis ZvOO , ,  wird eine bestimmte Steuer 
von ? R. 50 E. S. erhoben 
Ueber ZOOO Rbl. S- wird ^ Prozent erhoben. 
Nach dieser Taxe wird auch die Assecuran; für 
^Stempel- und Wechsel-Papier erhoben. 
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Für alle Sendungen, kostbare Sachen nicht ausge­
nommen, ist eine gleichmaßige Taxe zu 1 Cop. vom 
Rubel, nach der Werthangabe der Sachen, festgestellt.  
Für die Rücksendung von Geldsachen u Stempel­
papier wird keine Asse-uranzsteuer erhoben, wohl aber 
das Gewichtgeld. 
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V e r z e i ch n i ß 
der Poststationen von Reval nach Narva, St. 
Petersburg, Dorpat, Pernan und Riga. 
Von Reval nach Narva: 
S t .  P e t e r s b u r g s  c h e  S t r a ß e .  
Von Reval bis Iegelecht .  .  22^ Werste. 
„ Iegelecht bis Kahal .  .  24^ „ 
„ Kabal bis Loop .  .  .  23^ „ 
,, Loop bis Pöddrus .  .  22^ „ 
,, Pöddrus bis -Hobe-ikreuz .  26^ ,,  
, ,  Hohenkreuz bis Warjel. .  26- „ 
,, Warjel bis Jnpe. .  .  2i ,,  
, ,  Jewe bis Chudleigh .  .  12 „ 
„ <Zhudleigh bis Waiwara .  17^ „ 
,,  Waiwara bis Narva .  .  21 ,,  
Zusammen 217; Werste. 
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Von Narva nach St. Petersburg: 
Von Narva bis Jamburg .  .  20; Werste. 
„ Jamburg bis Opolje .  .  16 
„ Opolje bis Tschirkowitz .  22- „ 
„ Tschirkowitz bis Kaskowa .  21 
,, Kaskowa bis Kipina-Muisa .  19 
„ Kipina-Muisa bis Strelna .  23; ,,  
„ Strelna bis St^ Petersburg .  20- ,,  
Ausammen 142 Werste. 
Von Reval nach Dorpat: 
Die neue Straße: 
Die St. Peterburg. Straße bis Pöddrus 93^ Werste. 
Von Pöddrus bis Pantifer .  28 ,,  
„ Pantifer bis Cardis .  .  37 ,,  
, ,  Cardis bis Moifama .  .  34 „ 
,, Moifama bis Dorpat .  .  26 ,, 
Zusammen 218^ Werste. 
Von Reval nach Pernau: 
Von Neval bis Fncdrichshoff .  19- Werste 
„ Friedrichshoff bis Runnafer .  28- ,,  
, ,  Runnafer bis SöttküU. .  26 ,,  
„ Söttküll bis Jeddefer .  .  19- ,,  
„ Jeddefer bis Hallick .  .  17^ ,,  
„ Hallick bis Pernau .  .  26 „ 
Zusammen 136^ Werste. 
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Von Pcrnau nach Riga: 
Von Pernau bis Surri .  .  18; Werste. 
Surri bis Kurkund .  .  19; 
Kurkund bis Moiseküll .  23^ 
Moiseküll bis Rujen .  .  21^ 
Rujen bis Ranzen .  .  22> 
Ranzen bis Wolmar .  .  23 
Wolmar bis Lenzenhoff .  19 
Lenzenhoff bis Roop .  .  22^ 
Roop bis Engelbardshoff .  21 
Engelhardshoff bis Hilchensfer »19 
Hilchensser bis Neuermühlen. 15 
Ncuermühlen bis Riga .  11 
Zusammen 236^ Werste. 
A n  h a n g .  
Rauch in meinem Zimmer und etwas 
Anderes in dem eines Andern. 
^ichr wie der Rauch jeden Falles wegzubringen 
sei, wollte ich hier sagen; denn damit komme ich 
selber nicht recht zn Stande. Eher noch könnte 
es mir mit dem Zweiren gelingen; doch davon 
nachher. Nur das wollte ich sagen, daß ich in 
den neblichten Novembertagen zuweilen Ranch in 
meinen» Schreibzimmer habe, und diejenigen Le­
ser, die auch welchen haben, lesen jetzt gewiß 
weiter. DaS giebr schon ein ziemlich zahlreiches 
Lesepublikum. Noch größer wird aber vielleicht 
die Zahl, wenn ich mir jenem in der Überschrift 
„etwas Anderes" hervortrete, d. h. die andere 
S t n b e n f a r a l i t ä r  n e n n e ,  n ä m l i c h  d a s  Z a n k e n  d e r  
Frau im Hause. Da weiß auch mancher ein 
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Wort darüber zu reden. Ich wollte hier eigent­
lich nur ein Nebel mir dem andern vergleichen, 
da sich d.e Veranlassung dazu fand, nnd die Ge­
danken der Menschen oft wunderlich geling zu­
sammenhangen. Nennen die Geehrten dies nicht 
die Ideen-Affouakionen? doch mi? der Gelehrsam­
keit haben wir hier nichts zu schaffen. 
Es wäre immer möglich, daß ich an das 
Work gedacht halte, welches der alte lreffiichs 
Doctor Martin Lncher einst gegen die herum-
ichwärmenden Weiber sagte: „Eme Fran soll 
s e i n  w i e  e i n  O f e n ;  s i e  g e h ö r ?  m s  H c k u ^ ! "  I c h  
könnte mich auch auf eine alte wahre Geschichte 
aus einem Hand werks Hause berufen, wo der 
Mann gegen Mittag einen ihm lieben Gast mit 
ius Hans brachte, ohne daß er der Frau etwas 
davon gesagt batle. Da5 war der Fran nicht 
recht, nnd dos Mittagsesse,., wollte und wollte 
nicht erscheinen Da gnckce der Mann endlich, 
um sich zu erkundigen, dnrch das Fenster, welches 
aus der Stube in die Küche ging, und wo er 
die Frau eben nur der Magd zanken hörte. Als 
er nun seinen ganzen Kopf hinansgesteckr hatte, 
damit der Gast im Zimmer den Zank nicht höre, 
kam die Frau in ihrem wüchenden Verdrusse auf 
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das Fenster zu und gab ihm eine so kräftige 
Ohrfeige, daß ihm die Augen übergingen. Als 
er wieder nach dem Zimmer sich umgewandt 
hatte, fragte der Gast mit Besorgniß, was ihm 
begegnet sey, da er ihn in Thranen sähe? Er 
aber sagre, es sey vom Rauche in der Küche, 
obgleich weder Feuer noch Rauch in der Küche 
war. — Vielleicht erinnerte ich mich eben zu 
fallig jener alten Geschichte, und w kamen in 
meinen Gedanken Rauch und Zank in Verbin-
dnng Und doch war es das eigentlich nicht; 
sondern ich kau: in einem Gespräche mit meinem 
alten braven Nochbarn auf jene Zusammenstellung 
der beiden Gedanken. Wir waren nämlich ge­
genseitig ans uuser» Hauseru getreten, nnd nach­
dem wir einander mir einem Händedrucke einen 
guten Morgen gewünscht hatten, setzten wir uns 
auf die vor meinem Hanse stehende Bank, wo 
wir schon oft das uns betroffene Wohl nnd Weh 
mit einander besprochen hatten. Ich war jetzt 
wegen des Rauches, uud er wegen des Zankes 
seiner Frau ins Freie getreten. Dieß war wohl 
die natürlichste Gedankenverbindung zwischen jenen 
beiden sonst ziemlich verschiedenen Dingen. Was 
sich daraus weiter ergab, wird das folgende Ge­
spräch kund rhun. 
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„Es ist doch fatal", sagte ich, „wenn es 
raucht; ein recht übler Zustand." — „Und wenn 
es zankt", sagre der Andere, „bin ich auch nicht 
gerne im Zimmer. Es ist ein recht fataler 
Zustand." 
„Ich habe mir viel Mühe gegeben, das 
Rauchen abzustellen," sagte ich, „ich bin aber 
damit bisher noch nicht zu Stande gekommen." - -
„Darin ist es Ihnen," sagte er, „eben so er­
gangen wie mir mit dem Zanken. Ich bin dar­
über, uuaeachter alier Versuche, noch nicht Herr 
geworden." 
„Manchmal," fuhr ich fort, chatte ich es 
wohl selber versehen, und fand den Grund des 
Rauchens im nassen Holze oder iu der verscho­
benen Ofenklappe." — Der Nachbar gab nun 
mit etwas Befangenheit zu, das könne wohl auch 
bei seinem Smbenübel manchmal der Fall ge­
wesen sein, daß er einige Schuld bei dem Zanke 
gehabt habe. 
„Oft aber," sagte ich weiter, „war kein 
Grund zu finden: Alles in völliger Ordnung. Alles 
im besten Stande, und es rauchte dennoch. Es 
lag in der dicken Luft." — „Gerade wie bei mir," 
sagte mein Nachbar, „ich weiß oft auch keinen 
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anderen Zankgrund, als einen aus der Luft er­
griffenen." 
„Und es beißt so garstig in die Augen," 
sagte ich, „wenn es raucht/' - „Ja, und fahrt 
Einem/' sagte er, „in die Nase, und versetzt 
Einem den Odem, wenn es zankt." 
„Und wenn es in einer Sknbe raucht", be­
gann ich wieder, „spürt man es durch s ganze 
Haus." — „Gewiß", sagte der Nachbar, „wenn 
die Fi-an in einer Stube zankt, wür' ich's im 
ganzen Hanse, und was Einem trifft, müssen wir 
Alle leiden." 
„Und wenn man wohin kommt", fuhr ich 
fort, „merken es die Leute gleich, das; man zu 
Hause Rauch gehabt hat, an deu Kleidern, an 
den rothen Augen, an den ganzen Kerl " — 
„Und haben Sie es mir," sagte der Nachbar, 
nicht gleich bei meinem Entgegenkommen ange­
sehen, daß ich im Hause Zank gehabt harte?" 
„Ich habe ganze Bücher gelesen," sagte ich, 
„den Rauch wegzuschaffen." — „Und meiner Frau", 
sagte er, „habe ich auch einige gekauft: Andachts; 
bücher, Frauenspiegel , Ehestandsregeln. Sie hat 
sie gelesen, uud zankt doch nach wie vor." 
„Sachverständige," fuhr ich fort, „habe ich 
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befragt, den Töpfer, den Maurer kommen lassen, 
Alles vergebens/' — „So klug war ich auch," 
erwiderte der Andere: „ihre Brüder, den Schwie­
gervater habe ich befragt, ihnen meine Roth ge­
klagt, unserm Beichtvater das Leiden angezeigt. 
Sie zankt doch." 
„Mein letztes Mittel," Hub ich wieder an, 
„ist, daß ich mir mit dem Fenster helfe. Wenn 
ich das aufmache, so wird es besser und der Ofen 
zieht." — Er aber sprach: „Das habe ich auch 
probirt. Bei einem kleinen Zauke half es. Wenn 
meine Frau recht im Zuge ist, so springt sie 
wohl selber hin uud reißt das Fenster anf, damit 
es auf die Straße schallt. und die Leute daraus 
abnehmen, daß sie das Regiment im Hause führt." 
So redeten wir Beide vom Rauch und vom 
Zanke noch eine Weile fort, bis wir wieder nach 
Haufe gingen. Der Nachbar war übler daran 
als ich. Ich durfte doch auch Fremden erzählen, 
wovon die Rede war; er aber nicht, oder er 
wollte es wenigstens nicht; sonst hatte es gleich 
wieder in seinem Hause — geraucht. 
Wenn Du aber, lieber Leser, zwischen jenen 
beiden Uebelu wählen müßtest; so würdest Du 
Dich ohne Zweifel entschließen, eher mit dem 
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Rauche verlieb zu nehmen als mit dem Zanke. 
Und Du hättest dariu ganz Recht. Denn der 
Rauch laßc doch nicht, so wie der Zank im Her­
zen einen Stachel zurück; auch bleibt die Galle 
dabei -n Ruhe, und du kommst bei dem Manchen 
nicht in Gefahr milzurauchen, aber beim Zanken 
kannst Du nicht immer dafür stehen, daß Du am 
Ende nicht anfängst mitznzauken. Gleichwohl 
findet bei dem Zanken ein entschiedener Vorsrrung 
vor dem Rauchen statt. Auf jenes hat der bloße 
gute ernste Wille oft die beste Wirkung, auf dieses 
gar keine. Der Zank w>rd gewöhnlich beschwich­
tigt, wenn Du ihn völlig rubig über Dich er­
gehe» laßt. Dich nicht, wenn es sein mnß, gar 
zu eifrig selber vcrlheidigest, und nur mit wenigen 
ruhigen, aber bei Leibe nicht mit bitlern Worteu 
auf Deine Schuldlosigkeit hindeutest. Findest Du 
es am Ende nölhig, dein Zanke zu einweichen 
und aus dem Zimmer zu gehen, so thne solches 
mit langsamen gemessenen Schritten, und wirf 
unter keiner Bedingung die Thüre hinter Dir mit 
Ungestühm zu, Untkr hundert Fällen hast Du 
durch ein solches Benehmen neun uud neunzig 
Mal deu bösen Dämon festgezaubert. 
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Es geht oft anders als Du wähnst. 
^n einem Palaste der machtigen Stadt Erivan, 
noch ekie sie durch den siegreichen Paskewitsch unter 
russische Bothmaßigkeit gelangt war, residirte ein 
persischer Prinz als Oberbefehlshaber über Militär 
und Civil, ein schon altlicher Mann. Es lag 
im Jahre 181t) in einem mit morgenlandischer 
Pracht ausgeschmückten Gemache dieses Palastes 
ein junges weibliches Wesen so still  und bewe­
gungslos ,  daß nur der tiefe SchmerzenSseufzer, 
der sich ibrer Brust entrang, Kunde davon gab, daß 
sie den Lebenden noch angehöre. Sie, mit Namen 
Miriam, war die durch wunderähnliche, weit und 
breit gefeierte Schönheit bekannte Tochter eines 
Kaufmanns, der in einer kleinen Stadt nicht weit 
von Erivan wohnte. Die Tochter war mit voller 
Zustimmung ihres liebewarmen Herzens, unter den 
Segnungen ihrer zärtlichen Aeltern, einem wackern 
jungen Georgier verlobt, der sich zu seinem höchsten 
Entzücken am folgenden Tage mit der Auserkornen 
auf immer vereinigen sollte. Am Abende vorber saß 
der glückliche kleine Familienkreis noch traulich bei­
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sammen. Plötzlich stürzten sechs furchtbar aussehende 
Gestalten, welche sich leise herangeschlichen hatten, 
in das Zimmer. Alexis, das war der Name des 
jungen Georgiers, rannte ihnen mit dem entblößten 
Schwerte entgegen, erhielt aber einen so verderblichen 
Schlag auf den Kopf, daß er besinnungslos zu 
Boden siel. Darauf bemächtigten sich zwei der 
Kerle der ohnmachtig gewordenen Miriam, trugen 
sie in diesem Zustande hinaus, legten sie in einem 
nicht weit davon bereit stehenden Wagen, und jagten 
nach Erivan. Der dortige Prin^ hatte nämlich von 
der gar seltenen Schönheit jenes jungen Mädchens 
gehört, wollte dasselbe in seinem Harem haben, und 
hatte die Entführung veranstaltet. So fanden wir 
also die unglückliche, nachdem sie' Bewußtsein wieder 
erlangt hatte, im obigen Gemache des Resident-
Palastes. 
Am Abende des folgenden Tages, bis zu welcher 
Zeit man Miriam mit ihren Aufwarterinnen allein 
gelassen batte, näherte sich die älteste unter ibnen, 
nachdem die übrigen entlassen waren, dem armen 
geraubten Mädchen, und steckte ihr heimlich einen 
Zettel von Alexis zu, der ihren Aufenthalt bald aus­
findig gemacht und die gute alte zu gewinnen ge­
wußt hatte. Die Worte, welche das Papier enthielt 
lauteten: „Vertraue der Ueberbringerin; sie ist unS 
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ergeben und hat bei Allah geschworen, uns sicher 
dienen zu wollen. Fürchte keine Gefahr. Drei 
Stunden nach Sonnenuntergang sey zur Flucht be­
reit.  Das bis dahin Nöthige wird die Alte besorgen/'  
Welcher Uebergang vom furchtbaren Seelen­
schmerz bis zum Gipfel der Wonne! Einmal durch­
zuckte sie zwar die Angst vor dem Mißlingen; doch 
was konnte ihr Schrecklicheres begegnen als was sie 
nicht schon erfahren hatte, und was sie hier erwarten 
mußte. Nein, ihr Netter galt ihr für einen Dothen 
Allah's, und mit klopfendem Herzen durchharrte sie 
die langsam dahin schleichenden Stunden. 
Endlich hörte sie ein leises Klopfen an die Thüre, 
kaum so laut als das Klopfen ihres eigenen Herzens. 
Es erschien eine verschleierte Person, welche Miriam 
bald als die treue Alte erkannte. Diese Umhang sie 
mit einer Tracht gewöhnlicher persischer Frauen, und 
nach vorsichtigem Lauschen ergriff sie die Hand der 
Zitternden, und zog sie mit sich fort. Eiligst schritten 
die Beiden bis zu einer kleinen Pforte, deren Niegel 
zurückgeschoben den Austritt in das Freie gestattete. 
Nachdem sie weiter gegangen waren, kam ihnen 
Alexis bald entgegen, umschlang seine Geliebte, die 
er, nachdem er die gute Alte durch seine volle Börse 
hoch erfreut und verabschiedet hatte, in das nahe, 
belegene Gebüsch führte, wo zwei kraftige gesattelte 
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Gaule sie erwarteten. Die Nacht hindurch und 
auch den andern Vormittag ritten sic rasch fort. 
Nun aber bedurfte Miriam nolhivendig einiger 
Stunden Ruhe, und diese wurde ihr um so eher 
gegönnt, da die Fliehenden sich bereits in Sicherheit 
wähnten. AlS sie sich aber kaum wieder auf den 
Weg gemacht hatten, erblickten sie mit Todesfchreck 
einen Trup Neiter am Horizonte austauchen, der ihnen 
mit Blitzesschnelle nachsprengte, und sie, ungeachtet ihres 
angestrengtesten Reitens, bald eingeholt hatte. Der 
verzweifelte Alexis war an dem, sein? geladenen Pi­
stolen auf die Verfolger loszubrennen ;  allein Miriam 
flehte auf das herzbrechendste, daß er das unterlassen 
möchte, da es sie doch nicht vor der Gefangenschaft 
retten konnte. Kurz, man bemäci-tigte sich Beider 
ohne Widerstand. Miriam wurde in ihr bisheriges 
prachtvolles Gefangniß zurück gebracht, wobei nur 
die schlimme Veränderung erfolgte, daß sie von zwei 
griesgramlichen Eunuchen bedient wurde. Auch 
Alexis erhielt ein unerwartet anstandiges Gefängniß-
Local. Unerklärlich war es übrigens den Hofleuten, 
daß der Prinz sich weder nach den Einzelnheiten der 
Flucht noch nach den Mitschuldigen erkundigte. So 
ging denn auch die alt? treue Aufwärterin Miriam's 
ohne Anfechtung durch. Am andern Tage ließ der 
Prinz den Alexis vor sich bescheiden. Mit durch­
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bohrenden, Tod und Verderben drohenden Blicken 
starrte er ihn eine Zeitlang an, wahrend ein Eunuche 
mit der unheilvollen Schnur zum Stranzuliren dem 
jungen Georgier zunächst stand. Alexis war zwar 
leichenblaß, aber sein Gang war fest und fein Auge 
ruhig. Der Prinz sprach jetzt: , ,Junger Mann, 
weißt Du nicht, daß das Gesetz des Propheten dem­
jenigen Todesstrafe zuerkennt, welcher die Ehre seines 
Nächsten verletzt? Du hast mein Haus beschimpft.^ 
— „Herr," erwiderte der Jüngling, „wenn ich die­
jenige wieder zu gewinnen suchte, welche vor Gott 
schon mein Weib war, so glaube ich nicht gesündigt 
zu haben/'  — „Aber entführtest Du sie nicht auf 
Gefahr Deines Lebens? '  — „Mein Leben gehörte 
ihr, der ich es mit Freuden opfern wollte." — 
,,Knabe", sagte der Prinz, „das sind die toUdlütigen 
Gefühle der Jugend, die man in fpätern Jahren 
als Thorheit anerkennt Höre nun, was ich Dir 
noch zu sagen habe: Die Sclavin mnß mein bleiben! 
Ader ich bie>e Dir Leben, Freiheit und sicheres Ge­
leite nach Deiner Heimath an, wenn Du Dich mit 
einem beiligen Schwüre Deines Christenglaubens 
verpflichtest. sie nie wiederzusehen." — Tadtenstille 
herrschte nach diesen Worten im Zimmer. Darauf 
rief Alexis mit fester Stimme: „Nein, daß kann ich 
icht! Ich habe es meinem Christengotte schon ge­
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schworen, daß ich ihr mein Lebelang treu anhangen 
und sie als die Meinige den alten Aeltern heimfüh­
ren wolle. Dieses heilige Gelübde werde ich zeit­
lebens halten/'  — „Wohl denn", sagte hierauf der 
Prinz, ^bereite Dich auf den letzten Trost vor, wel­
chen Euer Ehristenglaube Euch gewahrt. Man rufe 
den Cdristenpriester herbei— Nach kurzer Zeit 
trat der Prediger in seiner ernsten ehrwürdigen Miene 
hinein. „Kennst Du den Mann? '  fragte der Prinz, 
weißt du den Zweck seiner Anwesenheit?" — ,,Ich 
kenne ihn und seinen jetzigen Beruf,^ antwortete 
Alexis, indem er sich beinahe stolz empor richtete, 
„Ich bin bereit.  ^ — Der Prinz winkte hierauf den 
Sclaven, und diese kehrten bald nachher mit einem 
tief verschleierten weiblichen Wesen zurück- Der 
Prinz enthüllte das holdselige aber bleiche Antlitz 
Miriams, und sprach: „Ihr seid schwer geprüft, 
Ihr Beiden, wie aber das reine Metall glänzend aus 
der Probe hervorgeht, so sollt ihr auch den Lohn 
Eurer Treue empfangen. Ich hatte nicht erfahren, 
daß Ihr Verlobte wäret." Darauf wandte er sich 
an den Priester, und sagte ihm, daß er die Handlung 
beginnen sollte, zu welcher er Herdeigerufen wäre, 
sprach aber noch zuvor mit einer Freundlichkeit, die 
seinen sonst harten und sinstern Zügen einen eigen­
tümlichen Reiz verlieh: „Die Gesetze der Christen 
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verlangen, daß die Aeltern oder Beschützer des Mad­
chens bei einer solchen Gelegenheit, wie sie hier jetzt 
bevorsteht, gegenwärtig sein sollten; ich will die Stelle 
der Angehörigen vertreten. Auch habe ich als Brauts­
vater für die üblichen Geschenke gesorgt." Diese 
wurden nun in Pracht und Reichthum dem Braut­
paar überreicht. Darauf legte der Prinz ihre Hände 
zusammen, und der Geistliche trat vor, um die heilige 
Handlung unter Gebet und Segenswunsch zu voll­
ziehen. Dieß war bald geschehen, und nun erst 
glaubte Alexis sein ganzes so unerwarteies Glück zu 
begreifen. Die Neuvermählten stürzten ihrem Wohl-
lhäter zu Füßen, sprayen ihm ihren glühenden Dank 
aus und bedeckten seine Händen mit Küsse und Thranen. 
Hattest Du aber, lieber Leser, diesen Ausgang 
geahnt? So ging es also auch hier ganz anders, 
als Du wähntest. Und so geht es oft im Leben — 
ein Gedanke, der Dir in Deiner Leidensperiode treff­
lich zu statten kommen, aber im Glücke Dich vor 
Ueppigfeit und Sicherheit bewahren wird. 
